Развивающийся мир: глобализация мировой экономики - политический и экономические аспекты by Чапкович, Т. Р.
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1 The bordless world: Power and strategy in the interlinked economy. Fontana?????????????????
2 ?????????????????????????????????????????????? ????? ????????? ????????-21.
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3 Stryker R. Globalization and welfare state // Intern.j. of sociology and social policy. Hull. 1998??????????? ??-
4. P. 1-49.
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7 Copeland D. Globalization, Enterprise and Governance // International Jounal. 1997-1998.
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9 Bertele M., Mey H., Unilateralism (in International Relations) in Theory and Practice // Comparative Strategy. 
?????? ???
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10 Wirkmuster der Globalisierung. S. 2.
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11 Walter Truett Anderson. All Connected  Now Life in the First Global Civilization. West view Press. 2001. 
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